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の磁気歯車のトルク密度は約 72 N·m/Lが最大であり，今後，機械式歯車（100～150 N·m/L）と同等のトルク密度
を達成する必要がある。また，大型の磁束変調型磁気歯車のポールピースの支持方法について検討する必要があ
る。大型機では支持部材の材質を単純に樹脂に置き換えた場合では強度不足が懸念されるため，ポールピースの
形状や，支持部材の材質と形状，並びに強度に関する詳細な検討が必要である。 
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